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общественного питания – 
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Предприятия на базе
г.Красноярске, это «Микс на
Патио» на ул. Перенсона и «Съем
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Ниже приведен рисунок, где наглядно
респондентов.  
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Это может говорить о том, что для данного формата (фаст-фуда) для респондентов 
важно, как и  быстрое обслуживание, так и качество приготовленных блюд. Так же 
заметной корреляционной зависимостью обладают факторы «Сервис» + и «дизайн 
заведения» - 0,52 балла. Несмотря на формат фаст-фуда посетителям все-таки важен 
дизайн и внутренняя атмосфера заведения, т.к. при посещении представленного 
предприятия они ожидают увидеть интересный интерьер в связи с тем, что «KFC» 
является одним из мировых лидеров на данном рынке общепита. 
На втором месте находится «Съем слона» на ул. Карла Маркса – 28,3 балла в 
среднем по оцениваемым критериям. Потребители отметили высокими оценками 
качество блюд и ценовую политику заведения, так же респонденты высоко оценили 
доступность  и популярность представленного предприятия. Однако сервис и 
внутренняя атмосфера у «Съем слона», по оценкам потребителей желает быть лучше.  
Заметной корреляционной зависимостью по данному заведению стали такие 
группы факторов как «сервис» + «качество блюд» - 0,58 балла и «качество блюд» + 
«доступность заведения» - 0,60 балла. Данные соотношения говорят о том, что для 
данного формата заведения  - столовая, в первую очередь на мнение посетителей 
оказывают влияние «качество блюд» и «доступность заведения». Быстрота 
обслуживания так же не должна играть последнюю роль в представленном формате.  
Третье место по оценкам потребителей разделили «Микс на Торговом» и «Микс 
Патио» на ул. Перенсона – по 17,3 и 16,3 балла соответственно.Посетители высоко 
оценили ценовую политику, доступность и качество блюд представленных заведений. 
Однако указали низкие баллы по популярности и дизайну предприятий.  
Основными параметрами, влияющими на общее впечатление от заведения, по 
мнению респондентов у «Микс на Торговом» стали «качество блюд» + «сервис» - 0,73 
балла и «сервис» + «дизайн помещения» - 0,75 балла (высокая коррел. 
зависимость).Это свидетельствуют о том, что посетив представленный формат 
заведения, посетители ожидают увидеть не только достойное качество блюд и быстрое 
обслуживание, но и интересный и комфортный дизайн помещения. 
У «Микс-Патио» на ул. Перенсона «качество блюд» + «сервис» - 0,80 балла и 
«доступность заведения» и «популярность заведения» - 0,65 балла (высокая коррел. 
зависимость).  Большое значение для формирования общего впечатления от заведения 
на посетителей данного предприятия будут оказывать не только качество блюд и 
сервис но и популярность заведения, а так же его доступность. Данный выбор можно 
объяснить тем, что «Микс-Патио» находится в самом центре города, где представлено 
множество заведений общественного питания и конкуренция между ними очень 
высока. Поэтому на выбор предприятия питания так же большое влияние будет 
оказывать такой фактор как «популярность заведения». 
Вывод: Таким образом,  основными  факторами, которыми руководствуются  
посетители при выборе заведения являются: качество блюд, ценовая политика и 
уровень сервиса заведения. 
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